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111 1>R Vroiit tUrrel ■lelleau-," )Ii •■llavi-yiiuho.
Iimk wry while aoil 
Mra. llrruun rrfuarkiil. 
t  crnoutnfiilaeeaiiylrailli 
lirarr V<«lcau«otrrujiuiiyour3u- 
llw at ■•iicr, anil nnt lu urdrr will he 
the Iirriantllnii for illmier. I’ll <hnw
TSAS anil TitiiAMvi A HetrlAl/rv.
la-VIN. H. S-A,WT«H«I.
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“And iiaw Fiiijyed It iameoeely,’ 
winrlFloil
“ll w» n lll•■1l.lFr,■' mnlHMed Hrw 
lir«.u<i. wllli ninlMFl i-Uwkii. “I frrl 
quite fauiullleled abniL U. Yuu hm- 
Venw. I exprulxl a new |«rl Ibal 
uinriituir, and nilalaik—’’
“Mm. Ury»n, diMi’l worry ahuut IIP 
Imcrniidwl Mi* Hnuiaekl. “I waaa’I 
ulTrUilnL I «MiU have uudneclml 
nellyu-len.
"Kill lolliliik IxavcyuuauiiwmUi 
MRU, Ml* Braiinrld. 11 in In.. liailV
“eUiF.hell haw IliF tact nami Inihi 
iuu*,“ Uilalenunly dudared Vauiw 
“Hiider, Jeuule I, In dn my KaikiDg 
hercannr. I aul Klail In know (ha 
you can ra'Ouiiui>ad her. \Vr aw lu 
Iw loarricJ lu aimuplc ot mwilha,"
Here Meallaw WMled.
“tJood day, (viillFioen.’’
eiillorlal naiua. and pauKino grarehil 
exppi-laui'y aflrr amiuuuelac her 
inwnw.
gn,(nl III nrlllOK," and ahe uuroldnla 
nlrlurv wliii-h n-|imMiD(eil (wn Uiala ly- 
Jiieal(iiiKililForFai.-U Mlinr on a lilBrlil 
- ............... n-onuliilugay.iuuK
'%7a“;;^''wfr..e
ji R Bici iirii TF Ol eavii 
■dml ul water, ou  c 
iiimn and (hr other e 
“l•lllBtlhr work 
horae roiainrr.
^ll», whe o  porte  h  J.wl de|«il. 





“TliouameU'no the lAke.'andIC U 
rauldered a very line ideiure," n>u-
'"'■KSsr'r'.;;,..teiss
“Wliy," Mid Ihe vliUar, Uiulilug 
vloleniry, “hr'e-lhel la, I tu|.,«.e- 
Uiryamn lu bo-why. Uii- mui la 
aaaKliir lore In Ihe ynuiir lady."
“Oh"' wild Ihe horae rvjiurter, “Iw la 
wkluK to will her ynuiie alleetluua, la
‘^^•Yeaalr," rv|>lliil tin- fair art uer- 
chatil, “1 BU|i,aaw lliel la 1L“leo ir, ' miHi in situ. I au l|kaw llltl 
“Uul whii-a 111- lyh 
boat foi? Ilaa ho cut Uio C0IK.T''
ueeMfenl <-aae, Biadoau by llio arlbl in 
nnler lo mere ftiMy carry nul llie■^'Sretva'r,;:-
pirlpr. Maybe yun'rr rtgbl, liul II 
cau'l look ualural Iguewilie’ai
..nu.j.l.l..* II... MOD I.,
Iblrd lUair; (lio fi 
kaiklDX. anil Ibere waa
mini-eil. “My laid girl waa aalhiyaa. 
A~^ a reaannahl. delay. It.e new 
lilnal Ctrl niado her ajiliearanro 111 Ihe 
■Itloraineiuime'” rxelaiiunl Mra. Hry- 
aoo. “Ynu aw nnl (olng to work In 
■liBl exjienalveilrewd'*
~1ii- nthi-ra l»vu aro niuoh
alxe." Uio girl aaiil. Willi a lliiah of red 
In her i-heeka “(’■■uldn'l I wear one
“■t-oI'kk:,.....
■u iiarr Eoral aeiiar, afler all. I ant .............
HryaonU’ao lianlln lileaae, but 
...» ...wglri Kivr eiillro ealtafamlna. 
She waa nniiuiil, IlKnighlhili reliable, 
anil an neat add -0 antMUdo Ibal It 
waa a iiloBauro to haw her almit one. 
She waa alwaya In goml liumnr, Mid
Mill Bull* anil llii> ,,
"Hra."»arlaira llryann bad a bvi>lluir. 
_ iiiiiay. i-lrver. handaome. Ug-hiwrlial
jSSc'.srfuV.Tr/:
lalgooflt. He laughed, alMUpoil.lud- 
l.awd, and kejd Up a general U|iroar.
a'Jiiass'iiJ’a.r.i
wlimu be waa Tory (uud.
uPrwjt'irRJsas
-ny uneaiiei-Ually, and touud It nee- 
ewiary tnauya week, after 1 gut (liere 
I haifa Jelly lime, and he.iw J......... .
dnsilunniuahortly. Hlaler, alie'i 
jwrW You'll lake In her at iiiKir."
'Hie young lady wltoin they railed 
Ibuahi Jennie won la-aroely uiy '
“w;:
■AhVindeeill Tlieii alie luuH 
““Vn«vri:gh'.''\’MI<»- Ynu wnuld
2S"«'iSKr,z
Klvliiiinat I|mL Khe dsU waah, Iruu, 
rook, new, draw—><
„:?£SSS'S’,:vic
■lerforL I ramo U|ain her u.iea|-o.-tMl-
'abHllnrwnr<l,“MM.
I-'”’................"■
lawaww{ly"dBUMW ll*» bnlf 'u
ly arrange.!.
“Home in.we lilaniila, Helle," 
llryaMi aaUI.
Vaniv glaiieed at the girl, niul 
lliere waa a rrgular ouUnitaL
w.:;jrg'i;;‘e;:;i7::sii;:'::r'i7!ki'.i^
overliTaehalr. “Why Jennie, lallyouT 






“UnyuuuHm-t," ahe Mdilbiueil, “to 
Uiy talking lu you gonlleuiou a UUIe 
Willie ou a mailer wbb-h may be of In 
loreal loyou?''
“I don'l.” replied the boree nporlrr 
•eei... iMirAuMi of my vinll waa In cal 
lontlouliiaworkidanl an on-
............Ill___ .1 _____I .....o1.I.dI -
nr Jennie, mull Ibolr illllo dlftk 
an. all paletted upai.ileveryll.ini 
nil naiiBillily again—IliBiilin In 
Old lailimaayabela'idrllshlful.’' j 
Hly wKoti—eh* kiiowalina' In uiaiii 
Iiieiu, Hlie IhleiiH ]ailienlly lu eiiin- 
plaiula of rlH'iiiiiilbiDi nr ueuralgia. 
niid llioy are inun- than hair mired. 
Hill ahe oui lint alwaya be with nn A 
youug man coiuiw frou. a iieIgbUtring 
ICIWII, after a Ume, and ntarrlra lier. 
The vlUtgen imiwd around to lell lilui 
whal a priae ho haa won. but he aeema 
to kunw It pertly—11 wlllioiilaiiv tell- 
lug. to Judge ftK 4ia face. Ko alie 
leaven u>. aud 11 la uol biug bpfnrp wo 
bi-er rn.u that idaiw. Kite I* Ihoro llio 
wuuiaii ovorylnnly llkoa.
s'Si'i-.-.szr'iis'v.ws
nr eiuui-ldiig duwu Ibal way In naae the 
girl’a father vhould happen In be over 
tbero^ou llio ahoro oflU lake wlUta
*““ibrtiaita,” rnld Hie young la.ly. un- 
■ullhig anidlier plolurr, Whb-br^ire-
tree, “youmlgbl Ilk* thla. It la on- 
tilled dine Heart. One Thought.’ ’’
waa the roidy. ’•Il'a l«. Ideal 
again. If yen rould get up uiie en- 
lilb-il'Ouollaartand Four U|iadra,’II 
would aell well 111 Lliloar'- Bueli a 
pk-turo wnuld appeal to llto artlatle na­
ture of nur moat peamlnecl elliwu..’’ 
“li.KaJ .lay, air,” aald the young laily. 
“lamniMrlHddlgeil lor your nurtraj-
“lluii’I inenlinii ll. <\ii|«a In again 
and 1 will letyiH Innk ataomeof ol|r 
prize Blmie*.*'—t ’tilengn I rilujiie.
Mra, U-- “Ynu renirnilM-r, dear, Lbal 
you Hid laal wi-rk I had lirller attend 
'aae* Cn.’a annual reionaill aaleeaa 
tnlglil pk'k up a few llllle Urgalua 
-id aavvaomollilng.’'
Mr. IL--'’Vra, aud I lin|iey<iu weut, 
ir my bualnuei la tint pnw|wrliig and 
we uiuat aavr wliero we ran."
Hr*. fl.- ”Ve>. I weut. andynurau’t




A Third atreet Umk.-r waa |ilnyhig 
lira denibnl In a Irandanine wl.lnw, 
who liiut burleil llirei- huahanila. La»l 
week he «meluile.l In-i-all t.iru ael- 
leinenl. “My drar niwUcne,” lie lie-
■sri'-J^rtTra^Su".^";:!.............
you; auch an Inlrrmt 
^^l.l.wt«mod^umry 
iuin onpartnendilp wliniglil l̂M l^mud uuir In^lduiiie-* el
ry, iinleed, ail. hut i’ni |irNiiiliH*l 1 
ua.lame-dnn'1 m-niii.n it. If <
1.0.
't nio ilu ynu 
. Imed mirth uuirlgaiie bctiida on 
vein haven't a WI'M hi aay. 1 
WB* wllllug to Uke lb* r1*k lu ymir 
caar, but let me giveyuo a |>4nter. 1’ 
•kiii'lgrab lip |troml*i-uiai» .took wlib 
fiMirUi iimrlgMouii II. aa a hualiieaB.
ll'aa laul inaelb-e, and 1 know ..... 11






He waa aiuuklnga ftiiv fiiU-narared 
Havana wlielt lie niid lila friend. 
“Have Belgair’holixinlred iwIUr-
____ika.'«.____ _ _
•ver, the frietiil rnmove.1 lliedgar fmoi
S^d!'i?!b"rvJ;?'i.';;?k‘eii'Ldn?r.'i;i
gnlltuilKlii Ilia lime;
“Wbaldnyiai pay foe Iheae cigara!" 
lep-vn Ibra ijuarler.’’ replleiUheurIg-
linn, ‘"riila ot»Iuie tareiily oeiita anil 
tlialftve."
TUB MHiveraaUon laugoUieil at tbb 
ohit.-l'uok.
If a i*-mnii awailQwa auy pebnn
halaver.nrlr—................................-
mm baring
ground iDuatard Rllrred nphlly 
teiraup of water, warm or onU,
•—’---- .1 liedanlly. It la
It begliia lo on 
ll Ihe remahila!md*awaH<icwir}:s}r.i'i''rdr.rNr-nTH‘iV,?
tmiurai anleira nullify alsrgouunihe'i 
’ virulent iMlaona._____
Tlierr art-finly (bi|f nallciTi* In Hu 
Vnrl4 l.|*lay llial .iK„P*yh.g ibeli
rken^:[?'reC*Wow“‘:‘S
aurplu* <d n,<nn,nio <w ||n,i>ui>.ni>' in I*
SaSKSSfe
slSi&S’SErS




Filie I. not heaullful-nli. uo! No- 
^i îf'"."dn;m ran ^."iM.'.’iyfer h:J 
ry.wareUai'k nr Mue. It ynunh.iuld 
aak (In-mhidewrlbeher. tliey would 
oulyaay: ••Slieia;mlrigtii,"aii.l lliere 
luu-loelug, 'iwadU'liIng luohleu, wllb- 
oul a auark id eavy nr niallre lu In-r
..................... .-jtru:';;.;
WurdaadaHleaaaulauiilefnr Hie nld- 
eMiuau iwwnuiaui lu fai-1.1 ean lliliik 
of indliliigehe mrinble. more lliau aTss.'rjj'if.rjsjt;
marked alleiillmi, from rloli Mr. Wall., 
Whnllvea In BUiautlou uu lira hill, lo 





" The young men nf Hie luwii' 
mra another na In who al.all' 
r lira uiml allenlloi,. lail ahe
^“^herBmit;im.^.feed. Ikiey 
menalldfnyauoliaB aiaetlloMaaii.... 
ly aa aiiu. Ulria-wnnUeilul lo n-lal 
—likelier bin, for alio iraver dellglil
mra wtiu aioala 
lawlol Hole ran culleui lira niMieyou II 
nud gel porliaiw the hleulloal I wn dol­
lar l.lll wlileli originally lamglil ll. 
WIral haa Hie rvnilller Kilned Iraae- 
rnrtng a larahU iiuti^^^lo Im^veu
Tb*. ■••nUI NoO.
a ainalirr one f.w Hie kllloij. ll did
■lie kllleii eiaild very eoMly paaa 
Ihnaigh Hie large hole.
aamo“klnd^f wlJhSIholwhralu^
lal uuio bun eumple. A poranu ean 
euci.rae a Iwo dollar till lu a Idler and 
IhoehaneeaiirelliaUI will gn li.rnugli 
auMy. If Itlaliitereepludoulfaeway
£“i,;'s.'r;.n==.’;3
wllli an addhioiial Uiroe eeiita luveMa 
IUBplee.-o(|raperunwhlrhlhc weeda 
(Wodollara are boll, wrlUeu audpuucb- 
eil. H.i- Iwo itidlar bill waa prlulnl
. Im-mlum whlidi la mil _ 
I boiler In niiy way.
’Iieiithe|.ialal uulo I. flkdrad from
iidrr will wuudorwhalraier," theaeii
—/auugo llila p________ ___________
ba. nvor atralKlic i-iirTenej, amt It will 
M-vernly lax hla Iirahi lu drirnnhioihe 
dilTen'iico belween iweetlledum BUd 
Iwreilli-der.
The I.adal uide may have a inlaalon. 
It may allow Hie |aiwi n tlial be lliat 
frai-tloiinl eurreney whlinul anv red: 
tA|*< fuollalnieaal. wanipil, and If Ilia 
unl rnrlliemiilng. II will In- diiiuaDi' ’ 
We want a i-ln-ulnlliig lueillum wl 
will elreulale, and we wautanme, 
hni IiIkIi-Iooi-iI In rrpmraiit a fow c 
irenU.—Wealerii l'l..wman.
lie W«B »« OrFhu*.
The laal Beat Id a Fmirlli avenue car 
Iualleavluglhrt.'llyllBllyr.i*nUybad 
lieeii lakeii when a very inionou*. uer- 
vou* old gentleman laianled It, and 
uaaling lila eye antomi in Bearoli uf a 
place ill trliloli In do|io.ll lilnim-lf, dia- 
onveled thaln llllle l->y invuplp.1 Hie 
nirneraealat Hiefurtlrareud. Tlieolil 
griillemaii •ridenlly inaite up Ilia I 
lo liBVeHieeoruer ai-al, and. ap|m 
ln,-t Iheyouiigaler, lie aald:
“My gnral llllle l-iy.you areymi
Uian I aui and rau aUuil Ihe a.........
U|KiD your leg* belter Ilian I can, fur I 
have an iiiueh wore In hold ii]( Won't 
you. JIke a xmal llllle boy, give Die your 
’^■.'tYaw.“>aidllii- bi>y.alUBlly gaahig 
the old geulleuiBII.
“You almnlil Ira more |aillle, my Imy. 
and iiinre nbllgliiK. You know that If
' “Vmi la-ti-her life I W.iiild,'' auawered 
linglu-l.'’-.......................
Irai'loring Hie almuldiS.’SfS,’
JAirWron-tlen. It. T. Ike-well died 
al hie reahletn-o In la-rabuni. Nuiidav
week, agi-d 7.’> year*..... K.|iranl ilnr-
•• llml a lew .by. ago al bi. re.1.
■ . lie ua-. bon.
..... K S. lima,I-hi ihbV.ninle^ln'iiiil.'.  
well, nKyiiilibiia, dhal 
ling laal wi-rk.
College f.iniiiaii), .11, .........barge of ri.
Dialing Hie piwUI law* l.y aeiollng lel-
Yorker waa nn.hig
lenlny I ownnl aoiial min 
Why i|.in'l ..........wn li iimlny-.'
coal nr Inin mine al a largaiii. a na- 
yn ipa.iarrd hlui with a ri-ijui-al for
I’Aml ............ ........ .
"ll*iiauai-a man g-d nr 
■naxi.1 me to IraUa It fur an 
"Anil how will lenc-niainiyyo 
"Why. I want it lohuywld.ky In gel 
lug mod an old allot gun. Slranger, 
ilnn't lat mo Inae$j0,<aiu fnr lira waul of
*ll7gol'lL-Wall Htrcol Sewa.
Idwell Kenublk-an; Henry Wilwiii,
il‘me?ir;:
-e year* he liaawnrkial-'nr tlirMiir mor li v 
Dtblowell. BDdevery uUierHal
would walkto Coal Ruu, ai-vi....... ...
Diloe away on a vlalt In lila family, 
terently, laiwem, ho aiu-r.-e.lial In 
-Hug a tmuaul.i live In aud im.v.al
hal laat tiatynliy hea.'tual|y walk.al 
over in Ciiat nun, and Wn> iMiraMerai.ly 
•liaoli uji wni"i tile Id’i'hlr ihe.e luhl 
■lDllietia.1 inovtal inl'al.iin'll.
Uj«lill.Klirlf,-’!’.de.l..H,la.lo.
. ^Ao iiidlauu |B|a-r glvnlh|.grai.l ad- 
’ UiTirairara"* “raiKH r I. lake




J- iwo |«BV,.« nf bfrait- I
d <ihi-wjual alaiill a "eliaw’'leaauf lo- ■ 
bacia.iiaidi .lay fur a year, aodyou ran .
s
uee Uud wlUt all my liearl, or rmni- 
ipb.m. l‘aiiradi>-rrlpHoii nl elrarUy. 
Iran I ran rearb heaven wllli my
aMi^Sasir'iS
offbrof torgiv-in^,J recralhin.
ley were lalking nlaml lit.- raaea of
____llpox that aro alleged to ph-nill
overlnHanAnlnnl.i. Oiieuf Ihegvn- 
IrneD, wli.i bill juat n-lnrii..l fnioi 
(ton Abbml.i, remarke.1 Ihat lliero waa
wbn Hillika ahe knowa everything, 
a|udm up and aald; “It ihtii'l biakr 
any dlinirencr hnw many llmua ynu 
■ave been lanlale.1, If II d.io'i lake."
aanui i 
pay fi.rlhrpajK-r one year. 1
II «iay away froui llirelr.-ua wllli your I 
ll family, anifrea.l aiulduph.imepapri I 
a Bvi-iy week In Ihe year, 
r' alniiv how llllle nin.t ineii know ahnUI «>; n.sr.tezii'sii-SCi,;'
I- who talk *.i,a|"-iol eiinugh inoiiey fnr 
I w-lil-ky nn.l lolai.ai In mn a nnelnnwr >•
“Yea.” aal.l Mm.' lUaiik. In lierait-
jiura.ur, III idlier wimla.
Ilai-ir III raeh <|uarter .if a .aulnry," A
dredyeara will Iwhig onr laijnilalUm le 
Till- l.iwn nf I'utliiiau. wlileh w
ereate.1 mil itf n.ilhliig l.y Hie .-ali 
bhineiil uf Hie I'nllman 1'ar-w.w
""*ui“urt 'emnidH"l. "of"dlllM!'
wim.lerfol gniwH. fur Him- yean-,
3lf'“bSldl''^"add*lnrTJenranUa‘''
>f aooitly ani^ienDauenioriler. Thvi
II haa been n»lir..l IhM fruit In-ea 
al.iiigahlenf iwlilk higliwny. are nnl 
liable to Injury Innn lii*e.-ia, elc.. In a.
f,r;:i,Ki.'''Tird'.!iri^?n!ni5%fi:!
iraeina In aet aa a dlalur..-lai.l, awl al*. 
aniKdIea meaanrahlv varimn. ihmi4Iiii- 
eina nl l.laill fiaal altanrlaal Ira lejV 
BDd Iruli. A.hia. Iiaee Hie ellra-t In 
more marke-l.legrira.
A gnu.1 way Inleal biller lat.........It a.
Pure luillee inelle.1 iaa gid.leii nil, wllli
IbelnralKdlerllavur. ...........................
gariiie anielb like Inllow, l.»k* Ilk 
talb.w, laalew like lalbw an.t la lall.i*
I* uol Mra. Uvenu.in-'a |mddi-in 
"WIral ahall we .hi willi niir girbr'
KSlSt.-MWiSlT"'-'
Tbereaiennnii-ellllle ahn-lea i-------
lira “prmllgal daiuihler.” 'Hie ram i-an 
return atuThBee the lliii-ol veal acrvetl 
Up tor him, but lb* daugbl*r uuM May 
away.
III* t tal a .........._ ...
lery cireulan Ihitwigl. lira- iiialla. Ibll 
waa Hxni al flfin. wlileh he gave, nn.l
waa releaaial ftom rmlndv........... l)b-
I'arrinu liaa bran *eiilin...l i.i Hie |a-i 
llenlUry fnr a tern. lO iw.. yeai 
leiulavlTle f->rkilling Have.W|..oer. 
Iherre Wall.-r. tliu- year In ll.e
iirnllary ............................. ..
buiimii life.......Jn~-|d. lbirr.llr.1 a
aUlliig III a obalr al hi. : 
a.-ll Mlirael. 1a-lwe.-n iiai..-
I- ■■Te It r i■ B'’r-..rr*."C“.r:.r.:.v:
ried, 1 llltlr knew- wlial tnu Uliwnt 
r wb.-n y.iu aal.l that ymir ’love' alwuld 
I be’eliaiigelera,’ bill I l.avelaraiiehanK*- 
! haonuri-enmiKh.’- ll l..u-|raeleil thal 
, lUaiik U um llla-ral In iimne^- It|a|-
J""- .
Tlie rk-ieiiUllr Ami-rlean esullniia
: S3;':,rr ziir’,
■ nature of ramplow l> IbH of a iii-rvoiia
alinmiaiil, ahiillar In .nduoi or alrohid, 
and .. ............. ken iu large d.ia,ra nil**"
, their elllrate.
ahe lan’l III for a wile."uu-ly .i
hutf.i^‘i',:s iTinS'-i':
.daawi'ial, riralarallal and nb-yiai. Mow 
ihlugwenin’HkoK!*^ _■( tgog’iL
jiall (’..mineri-IMjNa^lle 
’ ‘ ’ nnglheawHI.-al...etluehiii...aaj-m b. lUeIr ...mi- ..




win", i.ia.1, bnhenl.miall.ir 
-.by rod lying,”
( areal and btinging .1
ll laaiui m irav.
.hen o il e.. ........... ....................
non  b
“A id a ill.a4i|ad... i d 11. 11l-
TUKttTATK.
EW-ir-"•! i a s
C. M. DAVIDSON&CO..
XtiiBissiiiii - lerthuts.
mrafKVIAl ri -«(.,-s,.,vr.j-a,vu*-a»r- 
j.’A.vae-.i. i-i^-l-
■ aollnlMd. QulckH*.
JinM-W.RPa.HII. it A. Maaey.J. 
M. f..llliie, Jewie llarirar aud s.n.le 
AU'liia..u. wlUi Hielr famllle., all .-111-
leiaivrry il.niUI 
FblfoR-Tlio Uro, alal.lr, 
buabela of mrii, wagon, aeveral 
nl a ■•alrur^uuiiiuh.,'
ou Ibe <:. A U. ii.' ili, w liiie' .alujiiing a 
Irwin nt eara al Kmenirlae, waa eailglit 
IralweMilboeaMaii.l aerloualy hijiiied- 1. 





H.H. MILLER & CO,
PZAOXS'CTCJSl
COimSHIiGW
lilallliigalMi.ifatiniePlaai.; d ° 
r lonumncra. Tin-origin ol - ^
CemBSTa OATLETTSBUHO. KY.tHIb^ut ally T IbeOralaiiukiJKincori—At Ifaweavllle, II. U llru-
Siitt, MM & Cl.
king mil III. knife and klUiiig .Vew-1 eaoFBiCTons <9V i.c
SAffil MINGJILIS,
■ -W. B. Hay., n llremaii on 




week ap|adiile.l W. IkVblwarda 
ciurt rierk m llll me va.-an.-e 







Recund 8U. bet. KHllnn.d and Contw.
IRONTON, O.




A llectur «ve.l in.-l ..f Iheir alurk.
YarlirrHigli waa Hie niilv one hi-ure.1.
Ilroige lUnlianii and Harry llroioai
Uaiie tbru.l lliruugli hl« h>-atl. Har.ll. 
-’Sed II few- ale|ei imd id., fell
dead. Hlati-vu year* agu th 
llronaoD'a fallrar waa brah ...la, at lal wHh
cunsi lb* rlglit ..f way lliniugh llie 
farm of J. U. Hera, near^m.v.-r, - T1ie
roliire.). chirgnl will, al.-s.ling i.iiiilwf
irudojall al hard labir for ;i:i day-n
.................................................|w.,n,.-laiui-
Ing |.i Ira fnaii near l."ii.rlll.-. I. aerr- 
liigoul aariileun-nl nfly ilaya In jail 
and SKU Hu* al I’udurali f.ir lii.umug 




-Tlie aherlll i.tl"»ra*k 
landlanlia;/ iln> lollowhig
_____ ly, Iwn year.; TIi.Haaa Ma.iii,
houae(irrakli.g.lwny.-ar., 1’liehitler
-i-r ■■
Vro.Trv-A. J. lUngii.-beriH-nr Ihh
onuiily, haa ael|l."l |n l.ll Ihe Ceveilira
_ -- At llarrralalnirg! 
aralallahniBiul kllle.1 Pbln 
a i-olnhal mun. Vaiinnat 
llial lie waa aellllg ll) aril d.-f.-IIM-. ii.
aX^ i!hU H.M'leMrarhia''iito^^^
waa in Hie ii.-l of alrlkliig lil.ii wlii-i 
he HiviL Y’aiianalall aurreiidered lilm 
aelf.......UlhaiiiA Maraliall. meieliaii
amel. larea.-i-ial the 
. Ihe eredit sy.b-.nllablllltra. ll wa. ll 
that liriHiglil ll abilll.
JJiiAfcniai-pk-A majnrl . 
gal enlera nf lln-eiivihe are llnal nl 
kraal opU.Hi. and have |•eU■l.">e.l ll.r 
IjegIdalure In re|aad lln- [i.w i-nfon-liig
wM\.Vaee.l^ir[!iii''a1*(llrai-i!v^^
■ml went Imyk l» Jail In await lira a.- 
limim lira grand Jury.
Jkif.Mill-l'ri.lay.Maroli 11, liae b-en 
Uzi.la. Ihe dale ..f .-ze.-ull.ui of J. F.
lm.Hl.aome toriiieral.wli.g all Hiey ha<l.
ll'.WTCa Jmlge Jame. W 
dim at III. h.iuie hi Ik.nllua 
laid We.-k, after an llliinra nlErvSS
>1.. He wiwiiearly Tayoan, 
lawyi-f. alul ||cld 
Iwhnkiiewlilm. 
ll^Hra traldenee^.
hui, a brill hand. nllraî iL^''haiidl.al
iiriSirir.'"'"'""’"'''"'''
Il’rantronf The eeleU.l.al KU far- 
«1D. aeiKil Bn.l IndlaD dgliler. a-aa lairu 
IB thbonuuly, a tofl which lanot gau-





FLOIJU. GltAM AKD FKODUOK
Dnliuii & [Hekiig,
HerchaiitTiiilorn,
S. E. Corfcarl aadSycaniiir* Sti..




-------iraaler. In an* m..|.p.r.ill-------
fruita and VogaiablDB In aaaaan.
SorghuB 4i Dried Erutia SpeeUmch
lM<.'i;a« MOmCHA’I'l-






ifemilap Huue ou Aftorfvaf JttdJcc.











Mi’IS, KIllIl W, Ac.
OYSTERS




a*maiy,i|ranal waiiaai} o. you rlaiai,
E. M. CAMPBELL





Shipley, Crane & Co.,
BOOTS & SHOES
H«ts. Cipi i Straw endi.
P. POWELL & SON,
FIRE-ARMS.
NO. MO BAIN mEET. 
OinoAniAatl. o.
W. O. BUSSTCHI.
Shipley, Hoover * Oo.,
DRrG00DS.VQTI0HS.&c..






475 Acres of Land 
JjoWtw’Jaomoo
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FMM BlalDe, Kj- !• IW
unm ol .mu • 
MraEofliami, .111 UP .^1 |«jj U>
■I. lllBibEua «*rr U-Ik
«;ol, J. >1. lUMi m »rr* lliii nm bull
.M,uUa]DlCU>K M. r. HUDtk'n,
jMIAt Mrt-Iun(uiwck HuBOar a>
Ditti'ipoBi LeBBvillc,>Uire"bBliB. miiii- 
.« »mu Bt Tub, ... IB
'°j“^«!!B'''iWntBM tn« rr.Bktt.1 I'll- 
"ut;:
4S,SeS.-.-,s£~".p,-






«r lU.MuBih ill I1I..4. BUM uinukU U.ra
iii.1. Ia>w, uf KIIU.I RMHIT. wu TtUlIni
«i&€
wniu,P.,«.u, i«. >T’i!:«;s,5?,s-u.u.,... MB,
••r.J.a Jljja^ nu^BiIrlokA’l.llui
pBlBUJk >tw Cnll.l Bl.lr. bb>I t*


























IIpBiy Emllli, nf tbi. Pork, wo. lii b 






" J? w!"v%, and NBrM.Hll.Blienl laaud- 
IllX.d Urln. Ill, bnu I.IAII iiuBln. IBIlipaP 
narlv Wll J»«I .mil* ha> Bc.l li'--------' ‘ -
__
'i?ss:iT,':r.8:i’':.r.‘s,rd:':*Sp.n,









































HI. HiRUBk NPIlIlllcb Al a Mdc Ml Will. I
SJiT. Vi; iA v-isritefxs Sisv5,;“’b3:jfi.";.-.«‘r .vsi' J









lUU. WOBl .111. II.
M bw tib. iBUmud ma U
II. I.WJU. are a 
n, mill ihs boi I boar k.miif ready In, , nl (HUbi Ib.l, sire.
I!2rr::-Evl“S.r3;r, r'aiTisT: s:d"s's‘a‘i:.!rre^'i”issr,ij?fsr;









CaBl.llaia. t'raal»r baa lad fUllalaal al TB. 
Valhv IIR lu.k. IkplarE. laBdlM flint lor
urri.K ULAINE.
laupianofriTTbody Kuo., w 
•laidA} w ..............................- '
,n?’ASr?rk“.i-iMS';'.r; Ws^rnSTK; i





Lately Reduced PRICES for CASH!
xiwrxrrsx zurspsiovxoar.









■r.d“'f -a Willp.li ... IB Ereuk,
“iT,Virt“;;bS*i*SB!uRri ‘̂.'.Bd ubu'i
uw PBlIlb, « Ulimobb'n b-l Aalnr
•y.'r.V'llifkSyVbViMafl’bi'aj
Ooruur WliicbMtor and Broadway, oMx>a>t« »•>« Bank, an--------
H^.XlMsiOMK S*'J.'OOK: Ol’’’
DRY GOODS, NOTIONS,







: ©.SB, ,*i; J;
'ZiASSSSij-i Ss=
------ Ladies’ and, AAisses’-
EuWee line to Chlcigj
N(W BAnn SHOP!
I'~isss=~







! ! i il
ii ii





Eastern Eintiekj Railwa.n 
Time Teble, No. as.
I HW( atrer M»<Uw. OdoUr S, liM, 







1 3'm ------1 ie_!SS
TKAIHfl SUKTH.
2ttthBlHTI0N.PRlCE0n.TSlj ;










>"fra‘ K'Jbi:’.t' 5»; w.-,£,?’,r4- bre,.




I kani Ibll lilljab HM p'reaclin] n liret 
aanaiiB •.« HI. KIDah laal HuiKlar bremliK. 
BBd ala» anBIbite aiw. H. In Iba ..re
Blbt, Ua «biJii>aU.atu. W. Hltl.ii.ldn,mi.
fre^'LM.iTr“i.s‘.fdTi;.’'..*'53BS’,'.:
bBparll.-wl.n
'‘a.ii lul.diiteOlhill'narM’ Rkainll ninvv 
Inai. la-pp im llal..lnrfll>lll li.dliircail. nnrry 
In baa, m, nte,lpr k.diii away, aa b. h a




Hi.BdayllreUlitolU.arvaa laailBRl tellll Wf 
l.ailli.aTreCraai alreralN ali.n.a ima ..I-




~&£HarlPll. Dreire Dre area,
E^iPy'-iL^arr/v:.'.':.-^
I. aURlBk BP lire 
ayOUA Knkbawllh lire A.
gSSSsKSns
Ui. K-.I-.AIUAII. tLIBi






,. Ttre Ibterell .Bd IUyte.dda
bBiikreapbiynaia dba^ai.
all bte lliaKlBI Wunia and Ire,
PI-HIslf' NAIsK or MTOC'K 
NIIANKM.
:.rr:3;5.“uvs:rd*ji'irn“a' •-"
Nitiurdiir. Frih. S14. INNS,
l.lteppa III. iMHire..! :an.l < nvinph r. k..
§^l5»iii?w
TpfprerMl»Sn?flSlre“uI^rekYlI!w.
.anbarreiia as n.pd by tbp reiBititaiiM.
;:;^;ajir.Yrrre'“hSi.‘'LT'.,,?7£re“.rF
ITlSSHTlOSK.
Al U'avpTly anil. U.H. K. K.
Al I'MPia.i.M.irb .'111. I.teis.i.nutb luai
'■ATii,’.v..^\ibrn"V,333b“‘&v,’'i-
V», l.int.pr l.iaKi..all.m relilire. ui nilre. 
re.nM. .n...i-i"i..ilb[M..ib Unit. mU SB ynB,








■ VEGETABLE CARDEI FOR »I.0I
I I^' b. K. bliss ft SONS, 
:34 Barclay 8t.i New-Vorh.
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^1 IM aw*! ••• •f
3""=:«;!;;5SS=iv.
iiii&
will luJ jMim J.'tcl.ii. •■< Ir»ul”W. W"
\ni »a».l*r !• "•' "“*“«•>•-'■ '
M. H. IMU.-. "I r»IWi*i"'«- •»• '" *•' 
U>l~lwnl».
r.- T>.ll4l >*-l' M J- ■
WW. TI>11. _ ______________
w-T.-Mr.at">«lr«.Wu. l-larmap. <
n.^nirMiuaur.
■ HivH.A Piini M uaidiTiii
'•Clin! Ill'niir lit U riwn lUXl III
^ TW. .h~~l »»a ............. ..





araa nei> raoal Inm uur loOta «ir l.da><d 
U.NMt. A. K. Ihmaar)', wtiO' jra« ii< IM 
i>. iidJaaul UU oarfaliiaai. Uar Dmi
.JIMiI w. Pli.earaly 1«
ana>>UJ.U.llalKllb, >H>vaa!UUl
Mri«1ib UraHtUn^ nadraaenlagm luilTaaient. nlmw J«
palapwalla a lanca 
■f.aauglit Onatlai lu 
laralaocihlea.
isStr--




arlhalL.L. • IL n. IL H.) la
iMnUKtonOK'ainllraUI
Of K. I^bry, Irom l< 
liailbaaKar inau, u ul a Tirp llaa
................ fUlai It a I
1 Init llllla ai
II. H. l’lniH>r.l>B<plli>g acaallK II, Harr- 
UIIO.IU »a walaal lauM airi fa
■"S.T.t
tnnn a Ttill la trlawW^^Hranii.p^
InlaaU (!•• 
.■IHtlUaa. IM IKiai.. WlmaplBgoaUbaad Uaal
ilMaUit*»>- _;^
W.lliil.w lUlaiTli ll«na«ly-a pi
SUltorir^™!
iiiSfei
Tn.ia.rd caaa.r “>■■‘■<">1 *
Miaalf.L «B.H. K.
ra TuMlar. ai 
____________ poalUan aa
,Vliii»laaaau..aiiam
or H. Haamana. la
tm niaa Bonblll. ol lala HIr. a| 
V.iMadar aad H—dar wlinka 
■a Hair. Manba add Norn H>
Mo.lad,
aial II W>a< It lHal « al^ldMry^ t̂^
liar.bal auluduuai.t 
aalU o^^d^lad
.. - plara: and
• lillaral elocuad U^Um Wllina 
waralnt. aad ha paoparad la a
•waaad m, aur n»»a.a a..p. laroUd.rt I
m»r. aiHl ta lU. 
km: aad inal aar
lanu II. XactMralilB-
UatrallCliair: VaoK N.mll'a Maldaou Pi 
i.lc ikanpai.r allraalad an.>dad l~~—• 11 
paunaak a>U»Part T> mlia,aod. «. laa 
aar.lu luallaaU.Ml.Kaaall, Ihal hanaaU 
iiiMii8i>aM^r miiM»iB«r rtiapai.r «•'





Plnl'al'h'.llirrrlai IMr-aiagaal oaa, <•! 
..rad 111., -nah.aoa, and aiTlaad .1 n 
laoa Ind livnt Ini uyaanapoo Uwlai
a, and manr uarfsl bla 
IdV TUaidllarollMA 
innaimaida ibaMpiMc
Pila.Ii.r.l lA.tlrt. mil. «>..
inr.waa l.™.al»lldai.a«.k
T. u. Ilinun, adllar id Ilia I'alMtm
“"nwiii'' kUMo ibT^.«m "i
warlV" TIiW an mat mX-Ij H» mallpnalpa 
ln.ll|.»IkU*rn.l.lU.nl l.llad HUM. Til
Mi,«i.r .iTnKUrraikMa,.udM
and flallM^BhMtoalll UM 
cmrnr lllllallali'l}. I"»- Haa advrttl
raaaad lllraa lliir>ll,id ihM
Mr.ll.Uinadtrall.olOni
d. HUabb uia laaibar abap. 
^cadimminlar alunlUMi^lo ^... . .^.^
Tba bardwara Sm a.- W.aa» * Puioc*, id 
liaapap. baa baaa idnaalaad. Mr. W "
IKaaaiailbd.aa.IRMIhallrwi. Tba
AT LESS rmn ©@iT!
^WE ABE DETEBMINED TO CLOSE OUT, WITHOUT 
DELAY, THE BEMAINUEB OF OUB STOCK OF
Cloaks, Grculars. Dolmans. Etc.!
^Aad In onlsr t« do ao will nil th«u RuijAPdlMa ol Coat or Value.-Wa Invlui the 
I UiliaM to avaU Uiemaalvea of Uila opportunity to Seeure Wonderful BartcalnB.
GEIGER & POWELL,
Ooriioi* Ri‘oadwH.y fniel - - - ^MII1d>V:^l>. liY.
WILLIAM CLAYCAMP
____IMIru I., lulonw Ika puUIn tUal lia Imaopahhl •--------
GBOCEBY AND PBOVISION STOBE,
A.SH:ia.A.N-D
Foundry and Machine Shops,
BRASS AND IRON WORKS
a. Rblnt SUIUhV Vllallaw la a pulllaa 
aura. W.HaiBbandiB.
WtoM balal**'’"’*’^'”'’ '**
* »na Bld.Iaab- 
... lJUl
laaJuir.Hl.lauii.lpt  aril Ihr,
COUNTRY PRODUCE OF ALL KINDS
Ihroniliaii.a** wb-. bar pnuulaa
a bpahand ............. ..... and a lalbac.. .
aT^pr h>*lb" MlwrBlaOad la 
caaiilr ..I aui daaaaaad Hraibn: aM tnai
llraaafalliw. .... .







WHl,l.«l.li  rrrrl.ad latf Rai 
iSmiabla*SThlU ÎpbOr Nprii.i
UAImli. ibr dnialal. hppMlIa lUr pmSmlBra,
RUlUanurtalblbg. 
vllb prarar liy K
Si!r ramlapapn rwUlM W^b blalarr Inia. Ilia aarllaal partad: tea^
la,, b, aaa mill. 
mUhIa lo KU IbriH all In Ilia 
UMd..
U. r'wr hM laaanau Wunld haya durga .1
Ilia rcHiagM: Mra. Tanmbi, ol ina NaMW 




• nggraaiwaabla aliigrlo .1
ISalraHoHI ttimpas). In
ir nlglil and waa 
alaOMwaralar- 








lad rndar itunMun »
onoid bn aararai imaia I 
MMlal IralB U. ini Non
a. niitalid -niMaka.,- ou 
ad uihalug miwlr Ibai 
oniixiauai wbb inibir
tall ol bamg I" 
lUiMoaqllaanl.
NaKaaaala O KpRaas koi 
Ip aa ksaid CmU. rb4 1. 
■ntw) Llwr. «'aal. mm4 I
litk[Ki]tlii|lbairretll hiMSwtel!
ught or Cast Iron Work Promptly.
Machine Shop and Foundry Snppliea
rmnniBIcn. ANIILAnB. HV.
HHaroBIEISOIT ite InAJSTE.
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc 
LAFLIN &lRAiro"PO^
and Dealers in FUSE.
DOORuS, hSASH AND (JIdASS.
. mol Uinri.' Hdl.HlIm Krnl r
PAIRBANK'S SCAL3CS.
RUBBER AMD LEATHER BELTING.
CBmar Orarimp sM Hroiii.l ........................................................ASHLAND,
Rd. KIrSar. tirra on ina Trlmrapb.
i,I« Mr^aonm'!*TsV^inal a gbod 
inr prallrSli'aB.lMra had noUlus to do
snarlrra In lliiarllraa
r Nr'lMMlha'.hmii rooi.rrM irllli
ad hi. IM by a dmpla Trial Ballla ol W. 
King’s Naai IHamaarr. Ii.r tAmaumpnoa,
. ...__________ jB, foallnu; Ja>,
a.' Ualu aud wlla and lUngblar,
Uoorr, (Mynipls: K, M. Wall.L'y 
ana: J. M. Wiutlsig. MllagUMi; U. H, 
UII, J. U. MaUliilay. Tboa. Kaala. d. <




and Ibar baaa boa
:rr“:S“
iBlUrr Pi
plara. aa M w. 
paloa lo limbi
rally tiu puna luap'a tn
Tbalwb
lloidutail rs|HT«y lor ISIS imiRfliy Ir.ub
n.Mi^ HOriky. Ky-i ~'b fanlor
!!!a ‘lijnl Tmnw. laiuhivlIU. Ky. mil
r
•II. art. vulilng rrlallyia nod IrloaiJ. hi
laim. .llrlaMPrMayUi
Ui4 at IslUfi MyaiWaasal AatUawl. By.. 
MHuaiyt.i-a. li Bo.mll-1 tor la »da,. 
Uisywlllurarnl UilLnlrad Mlranaarr
bwddlhg Wdrr Htcluiig -a. in alirnd- 
ual Ihr SaanrilF NraUhghl Ibr H. K. 
arM.,HoaUi, NaUtday and Haadai IWB any nau hriim u. a eaar of XMnn 
_.»ar IA<iy|ilami xbtt •b*'*™ Wnrt*^
y lla rarrally bad a
lu.t la' Tom. Kas’iaaii'a 
lan Haadaylaal Inr a 
allaaaah-l Irlaada la










prajaaud ruu CUy Cily.Ih Pa
_____ ,ba loaamirtllyaBdaltutiiaa
anhib M tba Utila Klarr. fayllMl. 
WMIy ginog BUaalkm In IMa fan.
-2^xi<TXJsr(2- Btra-a-iES,-
and every Kind of Work for Mines a Specialty.
M. O’KELLY,
Cernar Feuttn end carter I
^ javiNu^iitk uiVKii A Hii>"ii V^h.^'h"'i v"*’bum **i
FvoNstx OoknXAoca O-oodLsn
32^ Tiu'kt'ys. ChicUfus uml
-ASHLAND STEAM BRICK WORKS,-
di.ssrJi.lTEi, KY.,
POWELL a HOUSE, Proprietors,
RED BRICK.




JOHN B. POWELL, 
J. W. HOUSE.
■w. H. B A. ca- H- E5 Y,




THS cnaArasT pamilt supply house m rae orrYi
toMD* BCUVEBBO PNEK wr I NANtlE.
CUropr el Urpmup Avcuur soil K EleaH,










tllu duwaad lama. 
lot uM at W «a. ESP—-SSk-
a. lo tliu plana, aiul U,a yani 
1 llialrsla mna hara l̂o llap-
ronUpau.
I U.P.IIallnpl.iaarlliuaauam-oaBdry IB
2-nrlluuMrl.Trb M Uilsa*'irm lu wail l»l-
lAUHauirday waasaiH|«|.hng day. and aa 
aan tiinnaiMi iRlgiiiiy ha rmu aubia
thr nbl Iradithu wa an lo lura Ua '
will aim laiiayy lagrouudbiw a
*u..Aiiii*d\-: • UraiHariumallur.ml
IRUitsD aad mnanMaib aa eaNiuaw.
bUEwl̂ wr a ^wl 




tdlrUM. acElhiHilw; in. im
TblrdalraaU,
IWII lb and rsa 
lull alockol Ural




B A. XT AA C3-A. R. T B N,
— AGENT OF —
BALDWIN & C0„ Cincinnati, O.,
STEOnr&T * SONS, nSBEB. DECKER BROS.,
o*fxxe:r :iPx.A.NOS.
BSTEY, 8HONINQEB : HAMILTON ORGANS.
Broadway, bcl. F.onl and Greem,... ASHLAND, KY.
GOOCH’SiBiui ini
OF WILD CHERRY TAR, &C„
_ ______ lo work ON. Hue Mil ailervuN, thot Itioe lo It. ewk nd
BMMDkltlM. raiMN IH tke rhP*t.4imi-all) sirbrwalhinc. aae all dlM-am arikp Ikaat snJ iMags.4!iMiElut.AalliMa. ..........
CONSULCFTZOXT GAIT BE CUBEDI
s,.sx;!;sa'’s.sjr
.. .... we can cm ihn .lia
Uin-i.linu riiallor 
,11 ulInT .yin|d..i 




iirr'llin^oriniioii'.ii »f lliia h-ij iiuieriul »nii.l tlifiuiKh tin' |it,ayaai.il i-UH-uii’aAuitjr it may Uke
Couaiimi.lii.ii la .nil- <if lln' nuol Uyilleone-a.nl Ivirililp »I nil lulal iliaeaacs. uiil nukra llu llfool 
lalterrilih' .liwuai- Ina Wii <'.aiai.l.-r<y| an nini.'ii.iit Iwrou.l llio ros.'li .if nuslii'iiia.; hut s uew era in 
uuiiwa ai-ema U. l..'.Uwi,i..« U|.m III.’ -. ieiililir .uo-.1:.tI wnrhl nn.l. lu.io.- many .l.-linmiirh.-l |.l.v.iriana luyn sekm.wl.J,
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